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『
逍
這
遺
稿
』
札
記
狂
残
痴
詩
其
六
に
つ
い
て
中
野
逍
遥
と
佐
々
木
信
綱
　
明
治
二
十
五
年
十
一
月
、
当
時
文
科
大
学
漢
学
科
に
在
学
中
の
中
野
逍
邁
（
重
太
郎
）
は
、
自
ら
狂
骨
子
と
号
し
、
浅
草
は
今
戸
に
居
を
構
え
る
親
戚
筋
の
宇
都
宮
氏
宅
に
寄
寓
し
て
い
た
。
そ
の
下
宿
に
、
十
月
頃
よ
り
夜
と
も
な
る
と
、
残
月
子
こ
と
佐
冷
木
信
綱
が
神
m
小
川
町
の
自
宅
か
ら
ほ
ぼ
一
日
お
き
に
訪
ね
て
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
た
が
い
に
益
友
と
も
心
友
と
も
認
め
合
っ
て
い
た
二
人
は
、
酒
を
前
に
し
て
人
生
を
論
じ
文
学
を
語
り
、
青
春
の
悩
み
恋
の
苦
し
み
を
訴
え
て
、
大
い
に
気
焔
を
あ
げ
憤
憑
を
ぶ
つ
け
あ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
時
に
逍
1
　
二
十
六
歳
、
信
綱
二
十
一
歳
。
と
も
に
多
感
な
青
年
で
あ
っ
た
。
父
佐
々
木
弘
綱
か
ら
英
才
教
育
を
受
け
て
育
っ
た
信
綱
は
、
「
歌
林
の
名
材
」
と
し
て
既
に
せ
間
の
注
目
を
浴
び
つ
つ
あ
っ
た
。
日
頃
口
数
少
な
く
、
「
資
性
狽
介
」
で
「
常
人
と
相
容
れ
ず
」
、
「
交
際
も
締
り
博
が
ら
ざ
る
方
」
の
逍
邁
に
と
っ
て
こ
の
五
歳
年
下
の
新
進
気
鋭
の
歌
学
者
は
心
お
き
な
く
話
の
で
き
る
数
少
な
い
友
人
で
あ
り
、
信
綱
の
方
で
も
胸
襟
を
開
い
て
語
ら
え
る
の
は
、
こ
の
逍
遥
の
一
宮
俊
　
　
博
他
に
な
か
っ
た
。
そ
し
て
二
人
は
、
学
ぶ
と
こ
ろ
は
異
な
っ
て
も
、
共
に
文
学
に
志
し
、
ゆ
く
ゆ
く
は
手
を
携
え
て
文
界
を
指
導
せ
ん
と
誓
い
合
う
同
志
で
も
あ
っ
た
。
と
も
す
れ
ば
談
は
深
更
に
及
ん
だ
。
座
に
は
逍
邁
・
信
綱
の
他
に
、
逍
邁
の
寄
寓
先
の
宇
都
宮
夫
人
と
逍
遥
の
従
妹
で
御
茶
の
水
の
女
子
高
等
師
範
学
校
に
通
う
富
田
愛
子
と
い
う
二
人
の
女
性
の
姿
が
見
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
　
そ
の
頃
、
逍
1
　
は
信
綱
の
家
の
筋
向
い
に
住
み
竹
柏
園
で
和
歌
を
学
ん
で
い
た
上
州
館
林
出
身
の
銀
行
家
の
女
、
南
条
貞
子
二
十
二
歳
に
狂
お
し
い
ま
で
の
思
慕
の
情
を
抱
い
て
お
り
、
信
綱
は
信
綱
言
1
　
州
北
条
（
現
在
、
千
葉
県
館
山
市
の
一
部
）
に
居
る
と
あ
る
少
女
に
心
を
寄
せ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
残
月
子
の
心
は
磯
松
に
傾
き
、
狂
骨
子
の
情
は
南
枝
に
鍾
」
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。
両
者
両
様
に
恋
の
炎
に
身
を
焦
し
、
熱
に
浮
か
さ
れ
て
放
言
を
繰
り
返
す
。
黙
し
て
い
れ
ば
や
る
せ
な
く
、
身
の
お
き
ど
こ
ろ
が
な
い
よ
う
で
い
た
た
ま
れ
な
い
。
言
葉
に
す
れ
ば
彼
の
女
へ
の
怨
み
が
つ
の
り
、
ま
す
ま
す
感
情
が
激
し
て
く
る
。
傍
ら
に
侍
し
て
じ
っ
と
耳
を
傾
け
て
い
た
夫
人
か
ら
は
、
不
意
に
遠
慮
容
赦
の
な
い
痛
烈
な
評
語
が
浴
び
せ
ら
れ
た
。
神
妙
そ
う
に
話
を
聞
い
て
い
た
従
妹
も
そ
れ
に
つ
ら
れ
て
思
わ
ず
笑
い
こ
ろ
げ
る
。
南
条
貞
子
と
は
同
学
で
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
宮　俊　博
一
一
は
り
一
緒
に
信
綱
か
ら
歌
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
い
た
愛
子
に
し
て
み
れ
ば
、
一
方
の
当
事
者
ど
う
し
を
知
っ
て
い
る
だ
け
に
、
従
兄
た
ち
の
深
刻
そ
う
な
表
情
や
い
か
に
も
感
に
堪
え
ぬ
と
い
っ
た
ふ
う
の
口
吻
は
、
微
笑
ま
し
く
は
あ
っ
て
も
内
心
噴
き
出
し
た
く
な
る
よ
う
な
代
物
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
し
、
世
智
に
だ
け
だ
夫
人
に
は
、
青
年
た
ち
の
胸
の
中
を
多
少
理
解
で
き
た
と
し
て
も
、
所
詮
た
わ
い
も
な
い
世
迷
言
と
し
か
聞
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
二
人
の
青
年
は
真
剣
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
雰
囲
気
の
中
、
あ
る
晩
、
興
だ
け
な
わ
に
達
し
九
時
、
微
朧
を
帯
び
た
一
人
が
突
然
筆
を
把
っ
て
書
い
た
。
　
　
昨
夜
春
風
人
紫
閤
　
昨
夜
春
風
紫
閤
に
入
る
　
　
燈
華
ト
喜
對
孤
楊
　
燈
華
喜
び
を
ト
し
て
孤
楊
に
対
す
　
　
問
黄
鶯
見
之
意
中
　
黄
鶯
児
の
意
中
を
問
へ
ば
　
　
只
指
南
枝
笑
不
答
　
只
だ
南
枝
を
指
し
て
笑
っ
て
答
へ
ず
　
酔
わ
ざ
る
者
も
同
様
に
紙
を
引
き
寄
せ
題
し
て
い
う
、
　
　
と
も
に
み
し
沖
の
し
ま
逞
の
磯
馴
松
秋
風
い
か
に
さ
む
く
ふ
く
ら
ん
　
以
上
は
、
「
狂
残
俯
魂
録
」
第
一
及
び
「
狂
残
痴
詩
」
十
首
並
び
に
そ
の
後
書
か
ら
窺
い
知
ら
れ
る
中
野
逍
邁
と
佐
冷
水
信
綱
と
の
隔
夜
の
文
談
の
様
子
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
い
ず
れ
も
中
野
逍
邁
の
没
後
に
編
纂
さ
れ
た
『
逍
1
　
遺
稿
』
外
編
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
他
、
明
治
二
十
五
年
十
月
の
「
城
南
評
論
」
第
八
号
に
も
狂
骨
残
月
二
子
の
雨
夜
の
品
定
め
な
ら
ぬ
「
雨
夜
文
談
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
佐
冷
木
信
綱
の
歌
　
今
、
こ
こ
に
引
用
し
た
「
酔
わ
ざ
る
者
」
こ
と
残
月
子
、
佐
々
木
信
綱
の
歌
は
「
狂
残
蛸
魂
録
」
第
一
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
そ
の
後
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
森
鴎
外
の
「
め
ざ
ま
し
草
」
ま
き
の
十
（
明
治
二
十
九
年
十
邑
に
「
を
ち
か
た
大
」
と
題
す
る
詠
草
の
一
首
と
し
て
発
表
さ
れ
、
更
に
信
綱
の
第
一
歌
集
で
あ
る
｛
思
草
｝
　
（
明
白
二
十
六
年
十
自
四
　
博
文
館
）
　
に
も
収
録
さ
れ
た
。
雑
誌
や
歌
集
に
載
せ
ら
れ
た
際
に
、
多
少
表
記
が
改
め
ら
れ
て
お
り
、
『
思
草
』
で
は
、
　
　
共
に
見
し
沖
の
島
べ
の
磯
馴
松
あ
き
秋
い
か
に
寒
く
吹
く
ら
む
と
な
っ
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
信
綱
の
歌
は
、
彼
が
房
州
北
条
に
い
る
恋
人
の
身
の
上
を
遠
く
思
い
遣
っ
て
詠
じ
た
作
品
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
竹
柏
園
門
下
の
歌
人
川
田
順
は
「
お
も
ひ
草
評
祥
（
言
）
（
「
心
の
花
」
昭
和
二
十
八
年
六
月
号
）
　
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。
　
　
「
沖
の
島
べ
」
は
房
州
北
條
か
ら
眼
前
に
見
え
る
「
沖
の
島
」
の
こ
と
で
「
島
　
　
べ
」
の
『
べ
』
は
単
な
る
接
尾
語
で
あ
る
。
作
者
は
お
な
じ
町
内
（
神
田
　
　
虚
小
川
町
）
に
住
ん
で
ゐ
た
中
野
逍
邁
と
親
し
か
っ
た
。
多
感
の
詩
人
逍
　
　
邁
は
、
こ
れ
も
小
川
町
に
住
ん
で
ゐ
た
銀
行
家
南
條
な
に
が
し
の
令
嬢
に
　
　
想
ひ
を
懸
け
た
が
、
そ
の
令
嬢
は
琴
を
上
手
に
弾
い
た
。
逍
佐
の
漢
詩
そ
　
　
の
他
の
作
品
に
、
し
ば
し
ば
琴
の
音
が
現
は
れ
る
。
浪
漫
主
義
者
の
逍
足
　
　
に
は
い
ま
一
人
、
房
州
北
條
に
、
懸
大
な
ら
ぬ
借
人
が
居
っ
た
。
信
綱
先
　
　
生
け
逍
足
と
一
緒
に
北
條
へ
赴
き
、
そ
の
女
性
も
加
は
つ
て
、
共
に
沖
の
　
　
島
に
遊
ん
だ
。
右
一
首
は
苛
京
し
て
か
ら
の
作
で
、
逍
邁
の
心
に
な
っ
て
　
　
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
（
後
言
　
川
m
順
の
こ
の
評
釈
は
、
最
近
で
も
佐
佐
木
幸
綱
氏
の
『
日
本
近
代
文
学
大
系
5
5
　
近
代
短
歌
集
』
爾
和
四
十
八
年
九
月
　
角
川
書
店
）
や
『
短
歌
シ
リ
ー
ズ
・
人
と
作
品
　
佐
佐
木
信
綱
』
　
（
昭
和
五
十
七
年
六
［
月
　
桜
楓
社
］
　
に
お
い
て
、
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
中
野
逍
1
　
の
「
狂
残
蛸
魂
録
」
そ
の
他
の
作
品
を
読
む
か
ぎ
り
で
は
、
逍
1
　
に
い
ま
一
人
恋
人
な
ら
ぬ
恋
人
が
房
州
北
条
に
居
た
と
か
、
『逍遥遺稿』札記
信
綱
が
逍
浪
の
心
に
な
っ
て
「
沖
の
島
べ
」
の
歌
を
詠
ん
だ
と
か
い
う
川
m
順
の
説
明
は
、
ず
い
ぶ
ん
お
か
し
な
も
の
に
な
っ
て
く
る
。
逍
邁
と
信
綱
と
が
㈲
じ
町
内
に
住
ん
で
い
た
と
い
う
の
も
事
実
誤
認
で
あ
ろ
う
し
、
二
人
が
一
緒
に
房
州
に
遊
ん
だ
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
も
疑
問
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
逍
邁
の
作
品
中
に
琴
の
音
が
し
ば
し
ば
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
れ
を
琴
を
善
く
し
た
南
条
貞
子
と
結
び
つ
け
て
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
川
田
順
が
、
全
く
『
逍
浪
遺
稿
』
に
眼
を
通
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
ず
、
ど
う
し
て
か
か
る
評
釈
が
な
さ
れ
た
の
か
理
解
に
苦
し
む
。
何
か
い
わ
く
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
又
、
こ
の
歌
の
制
作
時
期
に
関
し
て
、
佐
佐
木
幸
綱
氏
が
前
掲
『
近
代
短
歌
集
』
の
補
注
で
、
『
信
綱
＝
5
　
総
漫
吟
』
中
に
、
北
条
、
沖
の
島
の
歌
か
お
り
、
そ
れ
か
ら
推
察
し
て
、
明
治
三
三
年
の
作
か
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
歌
の
初
出
を
「
め
ざ
ま
し
草
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
解
せ
ぬ
こ
と
で
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
、
佐
佐
木
幸
綱
氏
の
場
合
、
『
逍
邁
遺
稿
』
そ
れ
自
体
を
見
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
。
信
綱
の
『
作
歌
八
十
二
年
』
　
（
昭
和
三
十
四
年
五
月
　
毎
日
新
聞
社
）
に
拠
れ
ば
、
信
綱
は
明
治
二
十
五
年
、
二
十
一
歳
の
時
「
晩
春
の
頃
、
安
房
北
条
在
の
小
原
氏
に
招
か
れ
て
ゆ
き
、
北
条
の
歌
会
に
列
な
り
、
沖
の
島
、
鷹
の
島
に
遊
び
、
奈
古
か
ら
帰
っ
た
」
こ
と
が
あ
る
。
た
ん
な
る
臆
測
に
過
ぎ
ぬ
が
、
あ
る
い
は
こ
の
折
の
北
条
の
歌
会
で
知
り
合
っ
た
女
性
が
い
て
、
信
綱
は
そ
の
人
に
恋
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
　
生
前
ま
と
ま
っ
た
著
書
を
一
冊
も
刊
行
す
る
こ
と
な
く
、
明
治
二
十
七
年
十
一
月
享
年
僅
か
に
二
十
八
歳
で
急
逝
し
た
中
野
逍
邁
と
は
全
く
対
照
的
に
、
佐
々
木
信
綱
は
昭
和
三
十
八
年
十
二
月
に
没
す
る
ま
で
九
十
二
歳
の
長
寿
を
保
ち
、
歌
壇
の
重
鎮
、
国
文
学
界
の
1
　
宿
と
し
て
多
大
の
業
績
を
挙
げ
数
多
の
門
流
を
育
成
し
た
。
人
柄
に
圭
角
な
く
温
雅
謹
直
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
の
人
は
、
歌
道
に
文
献
学
に
と
文
火
の
如
く
絶
え
る
こ
と
の
な
い
1
　
熱
を
燃
や
し
つ
づ
け
た
が
、
そ
の
若
さ
日
の
感
情
の
昂
ぶ
り
を
伝
え
る
貴
重
な
証
言
と
し
て
、
逍
邁
の
「
狂
残
鋪
魂
録
」
や
「
狂
残
痴
詩
」
等
の
作
品
は
見
過
せ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
狂
残
痴
詩
其
六
　
さ
て
、
こ
こ
で
は
逍
這
の
「
狂
残
痴
詩
」
十
首
の
中
か
ら
、
其
六
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
こ
の
作
品
は
全
体
が
u
解
に
分
か
れ
、
逐
解
押
韻
格
の
古
体
詩
で
あ
る
。
次
に
全
文
を
掲
げ
、
解
ご
と
に
簡
単
な
語
注
を
付
し
て
お
く
。
訓
み
方
は
、
お
お
む
ね
岩
波
文
庫
本
『
逍
1
　
遺
稿
』
の
笹
川
臨
風
・
金
築
松
桂
の
訳
文
に
従
い
、
必
要
に
応
じ
て
振
り
仮
名
を
付
け
加
え
た
。
　
1
主
入
狂
骨
奇
感
士
　
　
　
主
人
狸
骨
は
奇
感
の
士
　
2
客
残
月
有
情
人
矣
　
　
　
客
残
月
は
有
情
の
入
　
3
人
世
境
遇
歎
飛
蓬
　
　
　
人
世
の
境
遇
飛
蓬
を
歎
じ
　
4
主
客
稲
見
共
揮
涙
　
　
　
主
客
相
見
て
共
に
涙
を
揮
ふ
　
5
主
人
有
酒
留
容
飲
　
　
　
主
人
酒
有
り
客
を
留
め
て
飲
み
　
6
氷
心
投
在
玉
壷
裡
　
　
　
氷
心
投
じ
て
玉
壷
の
裡
に
在
り
　
7
一
杯
館
憂
十
杯
笑
　
　
　
一
杯
憂
ひ
を
俯
し
十
杯
笑
ふ
　
8
百
杯
僅
営
中
宵
弊
　
　
　
百
杯
僅
か
に
中
宵
の
酔
に
当
る
　
9
主
人
狂
骨
襟
先
詰
　
　
　
主
人
狂
骨
襟
先
づ
詰
ひ
　
1
0
客
残
月
子
嗣
拭
朧
　
　
　
客
残
月
子
嗣
い
で
朧
を
拭
ふ
　
1
1
二
子
涙
華
分
南
北
　
　
　
二
子
の
涙
華
南
北
に
分
か
れ
　
1
2
一
向
高
毫
一
碧
水
　
　
　
一
は
高
合
に
向
ひ
一
は
碧
水
　
1
3
碧
水
茫
万
骨
不
言
　
　
　
碧
水
茫
々
と
し
て
看
札
ど
も
尽
き
ず
　
且
只
有
秋
色
涵
子
里
　
　
　
只
だ
秋
色
の
千
里
を
涵
す
有
り
　
1
5
話
到
南
北
鋪
魂
處
　
　
　
話
し
到
る
南
北
館
魂
の
処
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
宮　俊　博
一
一
1
6
満
堂
無
聾
夜
欲
死
1
7
冷
語
1
　
　
落
夫
人
評
1
8
淑
女
嘲
笑
次
之
起
1
9
無
情
漫
忖
有
情
心
2
0
報
酬
何
聞
感
慨
地
2
1
他
人
不
許
問
我
憂
2
2
知
二
子
1
　
二
子
耳
満
堂
声
無
く
夜
死
せ
ん
と
欲
す
冷
語
忽
ち
落
つ
夫
人
の
評
淑
女
の
嘲
笑
之
に
次
い
で
起
る
無
情
漫
り
に
忖
る
有
情
の
心
報
酬
何
ぞ
聞
か
ん
感
慨
の
地
他
人
は
我
が
憂
ひ
を
問
ふ
を
許
さ
ず
二
人
を
知
る
者
は
二
子
の
み
○
奇
感
　
並
は
ず
れ
て
感
傷
的
な
こ
と
。
○
飛
蓬
　
風
に
吹
か
れ
て
飛
ぶ
よ
も
ぎ
。
瓢
蕩
し
て
定
ま
り
な
い
状
態
を
い
う
。
○
氷
心
　
清
ら
か
な
心
。
玉
昌
齢
の
「
芙
蓉
楼
に
て
辛
漸
を
送
る
」
詩
（
『
唐
詩
選
』
）
に
「
一
片
の
冰
心
玉
壷
に
在
り
」
と
。
○
高
台
　
駿
河
台
を
指
す
。
逍
遥
が
思
い
を
寄
せ
た
南
条
貞
子
が
住
む
。
O
碧
水
　
東
京
湾
の
彼
方
、
房
州
北
条
に
信
綱
の
愛
す
る
人
が
居
た
。
○
俯
魂
　
悲
し
み
や
愁
い
に
沈
ん
で
ぼ
ん
や
り
す
る
こ
と
。
俯
抜
け
の
状
態
に
な
る
こ
と
。
江
滝
の
「
別
れ
の
賦
」
（
『
文
選
』
）
に
「
鷺
然
と
し
て
蛸
魂
す
る
は
、
唯
別
れ
の
み
」
と
O
2
3
憶
他
玉
鏡
忽
破
春
色
移
2
4
百
年
金
誓
渾
堪
悲
2
5
緑
鬘
不
似
去
年
様
2
6
斜
街
低
首
立
多
時
2
7
別
後
紅
顔
無
恙
否
2
8
何
人
彩
筆
書
蛾
眉
2
9
吾
愛
南
家
玉
芙
蓉
3
0
仙
香
含
霧
倚
太
池
3
1
風
来
1
　
　
吹
楊
2
　
粉
3
2
月
到
偏
照
西
施
脂
3
3
嬌
夢
只
合
天
上
棲
憶
ふ
他
の
玉
鏡
忽
ち
破
れ
て
春
色
移
り
百
年
の
金
誓
渾
べ
て
悲
し
む
に
堪
へ
た
り
緑
鬘
去
年
の
様
に
似
ず
斜
街
首
を
低
れ
て
立
つ
こ
と
多
時
別
後
紅
顔
恙
無
き
や
否
や
何
人
の
彩
筆
ぞ
蛾
眉
を
画
く
吾
れ
は
愛
す
南
家
の
玉
芙
蓉
仙
香
霧
を
含
ん
で
太
池
に
倚
る
風
来
っ
て
忽
ち
吹
く
楊
2
　
の
粉
嬌
夢
只
だ
合
に
天
上
に
棲
む
べ
し
月
到
り
て
偏
へ
に
照
ら
す
西
施
の
脂
呑
同
↑
尹
コ
ユ
こ
A
n
こ
に
X
し
に
こ
毎
ｙ
j
く
　
y
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
3
4
花
使
人
妬
蚊
蝶
枝
　
　
　
柾
け
て
人
を
し
て
蚊
蝶
の
枝
を
妬
ま
し
む
　
○
玉
鏡
忽
破
　
結
婚
の
約
束
が
反
故
に
な
る
こ
と
。
○
春
色
　
春
景
色
の
意
で
は
　
な
く
女
性
の
容
色
。
○
百
年
金
1
　
　
一
生
添
い
遂
げ
る
こ
と
を
誓
っ
た
固
い
約
　
束
。
○
緑
鬘
　
女
性
の
美
し
い
ま
げ
。
○
斜
街
　
繁
華
な
街
な
か
。
○
画
蛾
眉
　
妻
の
た
め
に
ま
ゆ
墨
で
眉
を
か
い
て
や
る
こ
と
。
前
漢
の
張
敞
の
故
事
二
証
書
』
　
巻
七
六
）
。
○
南
家
　
南
条
家
を
指
す
。
○
玉
芙
蓉
　
美
し
い
蓮
の
花
。
○
太
池
　
長
安
に
あ
っ
た
太
液
池
。
白
居
易
の
「
長
恨
歌
」
に
「
帰
り
来
た
れ
ば
池
苑
皆
旧
　
に
依
る
、
太
液
の
芙
蓉
未
央
の
柳
」
と
あ
る
そ
れ
。
○
楊
妃
　
楊
貴
2
　
。
西
施
と
　
と
も
に
中
国
の
美
女
の
代
表
格
。
○
嬌
夢
　
貞
子
の
み
る
か
わ
い
ら
し
い
夢
。
O
　
天
上
棲
　
棲
字
、
岩
波
文
庫
本
は
復
に
作
る
。
○
蚊
蝶
　
ち
ょ
う
ち
ょ
う
。
仲
睦
　
ま
じ
い
も
の
の
喩
え
。
3
5
半
生
為
客
心
魂
砕
　
　
　
半
生
客
と
為
っ
て
心
魂
砕
け
3
6
萬
巻
破
書
知
感
慨
　
　
　
万
巻
書
を
破
っ
て
感
慨
を
知
る
3
7
漫
投
文
海
決
百
川
　
　
　
漫
り
に
文
海
に
投
じ
て
百
川
を
決
し
3
8
誤
潮
情
源
之
九
派
　
　
　
誤
っ
て
潮
る
情
源
の
九
派
3
9
枕
上
9
　
1
星
光
陸
離
　
　
　
枕
上
の
明
星
光
陸
離
4
0
筆
端
幽
鬼
影
露
惟
　
　
　
筆
端
の
幽
鬼
影
霊
怪
肘
秋
琴
塵
畔
風
露
沈
　
　
　
秋
琴
台
畔
風
露
沈
み
4
2
春
夢
閣
外
紅
紫
槌
　
　
　
春
夢
閣
外
紅
紫
槌
す
4
3
旅
亭
酒
醒
掲
對
燈
　
　
　
旅
亭
酒
醒
め
て
独
り
燈
に
対
し
収
緑
鬘
之
下
寸
丹
在
　
　
　
緑
鬘
の
下
寸
丹
在
り
　
○
万
巻
破
書
　
杜
甫
の
「
章
左
丞
丈
に
贈
り
奉
る
二
十
二
韻
」
詩
に
「
書
を
読
み
　
て
万
巻
を
破
り
、
筆
を
下
せ
ば
神
有
る
が
如
し
」
と
。
○
文
海
　
文
学
の
世
　
界
。
○
決
　
導
き
治
め
る
。
○
百
川
　
さ
ま
ざ
ま
の
学
問
。
○
情
源
之
九
派
　
み
　
ち
あ
ふ
れ
る
情
感
の
み
な
も
と
。
王
勃
の
「
明
員
外
に
上
る
啓
」
に
見
え
る
　
語
。
○
陸
離
　
き
ら
め
く
さ
ま
。
○
霊
怪
　
不
可
思
義
で
あ
や
し
い
こ
と
。
○
秋
琴
、
『逍遥遺稿』札記
春
夢
に
つ
い
て
は
、
後
述
。
○
紅
紫
　
色
と
り
ど
り
の
花
。
○
緑
鬘
　
つ
や
や
か
な
黒
い
鬘
。
逍
這
の
そ
れ
を
い
う
。
○
寸
丹
　
ま
ご
こ
ろ
。
情
熱
。
4
5
寄
語
残
月
休
長
嵯
4
6
我
輩
亦
是
艶
生
涯
4
7
只
留
一
紀
南
枝
花
4
8
千
年
潮
打
磯
松
沙
語
を
寄
す
残
月
長
く
嵯
く
を
休
め
よ
我
が
輩
も
亦
是
れ
艶
生
涯
只
だ
留
む
一
点
南
枝
の
花
千
年
潮
打
つ
磯
松
の
沙
　
こ
の
詩
の
内
容
構
成
に
つ
い
て
、
ご
く
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
と
思
う
。
　
先
ず
第
一
解
に
お
い
て
、
奇
感
の
士
た
る
狂
骨
子
（
逍
1
　
）
と
有
情
の
人
残
月
子
（
信
綱
）
と
が
相
会
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
恋
す
る
女
性
に
対
す
る
思
慕
の
情
を
吐
露
し
合
う
の
だ
が
、
側
で
話
を
聞
い
て
い
る
夫
人
や
従
妹
の
反
応
は
極
め
て
冷
淡
で
あ
る
。
さ
れ
ば
逍
1
　
は
自
分
た
ち
二
人
の
真
情
は
自
分
た
ち
に
し
か
わ
か
る
ま
い
と
思
う
の
で
あ
る
（
第
一
句
～
第
二
十
二
部
）
。
次
に
第
二
解
で
、
逍
1
　
は
か
つ
て
別
れ
た
恋
人
の
こ
と
を
憶
い
出
し
は
す
る
も
の
の
、
現
在
の
自
分
は
美
し
い
南
家
の
女
（
貞
子
）
を
ひ
た
す
ら
愛
し
て
い
る
の
だ
と
、
夢
見
心
地
に
述
べ
る
（
第
二
十
三
部
～
第
三
十
四
部
）
。
だ
が
、
そ
の
人
の
心
を
わ
が
も
の
に
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
そ
こ
で
第
三
解
に
な
る
と
ト
ー
ン
が
変
っ
て
、
残
月
子
た
ち
が
帰
っ
た
後
、
ち
ぢ
に
心
緒
乱
れ
て
眠
れ
ぬ
夜
を
過
す
逍
1
　
の
姿
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
（
第
三
十
五
部
～
第
四
十
四
部
）
。
さ
れ
ど
結
局
第
四
解
に
お
い
て
、
自
分
の
愛
す
る
人
は
貞
子
し
か
い
な
い
し
、
残
月
子
に
は
磯
馴
松
と
呼
ぶ
女
性
し
か
存
在
し
な
い
の
だ
と
気
を
取
り
な
お
し
改
め
て
決
意
す
る
の
で
あ
る
（
第
四
十
五
部
～
四
十
八
部
）
。
故
郷
の
恋
人
　
以
上
、
「
狂
残
痴
詩
」
其
六
に
つ
い
て
紹
介
し
て
来
た
が
ド
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
第
二
十
三
句
か
ら
二
十
八
句
に
か
け
て
詠
じ
ら
れ
て
い
る
女
性
の
存
在
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
人
は
、
逍
1
　
が
故
郷
宇
和
島
に
残
し
て
来
た
〈
故
郷
の
恋
人
〉
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
彼
が
「
可
憐
子
」
「
龍
胆
」
の
名
で
呼
ぶ
女
性
と
同
じ
人
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
〈
故
郷
の
恋
人
〉
の
こ
と
は
、
前
稿
「
『
逍
1
　
遺
稿
』
札
記
の
こ
と
他
故
郷
の
恋
人
」
　
（
『
椙
山
女
学
園
大
学
短
期
大
学
部
二
十
周
年
記
念
論
集
』
　
平
成
元
年
十
二
月
）
に
お
い
て
こ
れ
を
論
じ
、
そ
の
際
、
「
狂
残
痴
詩
」
立
入
に
「
少
稚
曾
て
分
か
つ
秋
月
の
襟
、
龍
胆
花
は
催
く
予
州
の
丘
」
と
あ
る
例
な
と
が
ら
推
測
し
て
、
「
そ
の
人
が
明
治
二
十
五
年
秋
頃
に
は
既
に
結
婚
し
て
（
あ
る
い
は
夭
折
し
て
）
逍
1
　
の
手
の
届
か
ぬ
人
と
な
っ
た
」
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
た
が
、
こ
の
「
狂
残
痴
詩
」
其
六
に
「
玉
鏡
忽
ち
破
れ
て
春
色
移
り
、
百
年
の
金
誓
渾
べ
て
悲
し
む
に
堪
へ
た
り
」
と
詠
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
た
ん
に
幼
な
じ
み
の
女
性
で
あ
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
逍
1
　
の
4
　
約
者
も
し
く
は
許
嫁
で
あ
っ
た
と
見
る
方
が
よ
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
の
二
句
で
は
、
二
人
の
結
婚
の
約
束
が
反
故
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
更
に
言
え
ば
、
こ
の
婚
約
の
破
棄
は
、
逍
1
　
個
人
の
側
か
ら
一
方
的
に
申
し
渡
さ
れ
た
も
の
で
、
明
治
二
十
五
年
八
月
逍
1
　
が
帰
省
し
た
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
『
逍
邁
遺
稿
』
正
編
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
明
治
廿
五
年
八
月
郷
に
帰
る
」
詩
と
そ
れ
に
続
く
「
郷
を
発
す
」
詩
と
の
間
に
大
き
な
心
理
的
落
差
乃
至
断
絶
が
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
前
者
に
お
い
て
は
、
先
ず
「
朝
に
発
す
紛
華
の
地
、
夕
に
投
ず
閑
幽
の
郷
。
紅
塵
我
を
追
は
ず
、
白
雲
旧
岡
に
帰
る
」
と
詠
じ
ら
れ
、
都
塵
を
遁
札
心
の
安
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
宮　俊　博
一
一
ら
ぎ
を
求
め
て
帰
省
す
る
逍
庫
の
姿
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
昔
と
か
か
ら
ぬ
た
た
ず
ま
い
を
の
こ
す
故
里
の
我
家
に
辿
り
つ
け
ば
、
幼
い
弟
妹
や
優
し
い
両
親
が
首
を
長
く
し
て
待
っ
て
お
り
、
「
弟
妹
敞
履
を
解
き
、
喜
万
と
し
て
寧
康
を
賀
す
。
慈
親
園
蕪
を
調
へ
、
歓
喜
し
て
酒
漿
を
列
す
」
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
歓
待
し
て
く
れ
る
の
は
家
族
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
故
人
旧
契
を
記
し
、
来
り
て
叩
く
読
書
の
堂
」
。
友
人
達
も
聞
き
つ
け
て
訪
ね
て
く
れ
る
。
さ
れ
ば
逍
遥
は
、
故
郷
の
人
々
の
暖
か
い
も
て
な
し
に
、
今
更
な
が
ら
東
京
遊
学
中
の
自
分
に
対
す
る
期
待
の
大
き
さ
を
肌
身
に
感
じ
て
、
「
丈
夫
の
任
本
よ
り
重
く
、
志
気
堅
且
つ
剛
。
学
問
は
不
朽
の
業
、
須
ら
く
国
家
の
光
を
揚
ぐ
べ
し
」
と
の
決
意
を
新
た
に
し
、
使
命
感
に
燃
え
る
の
で
あ
っ
た
。
郷
土
の
声
援
期
待
を
一
身
に
負
い
、
そ
れ
に
応
え
る
べ
く
孜
々
と
し
て
学
問
に
励
む
こ
と
こ
そ
、
自
ら
の
経
世
の
志
を
実
現
し
ひ
い
て
は
国
威
を
発
揚
す
る
道
と
も
な
る
と
い
う
、
地
方
出
身
の
秀
才
の
大
半
が
持
っ
て
い
た
エ
リ
ー
ト
意
識
を
逍
1
　
は
帰
省
中
に
く
す
ぐ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
何
ら
心
情
的
な
前
り
は
見
ら
れ
な
い
。
　
と
こ
ろ
が
、
休
暇
を
終
え
再
び
東
京
に
出
立
す
る
頃
と
な
る
と
、
雲
行
き
は
一
変
し
た
。
後
者
の
「
郷
を
発
す
」
詩
は
、
「
十
里
の
家
山
吾
札
を
容
れ
ず
、
又
狂
骨
を
抱
い
て
征
途
に
上
る
。
美
人
泣
い
て
訴
ふ
百
年
の
恨
み
、
雲
は
惨
濃
た
り
離
亭
の
晩
」
云
々
と
詠
じ
ら
れ
、
最
後
に
「
秋
風
明
月
人
鬘
を
幡
く
す
、
嗚
呼
人
世
読
書
子
と
作
る
莫
か
れ
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
逍
邁
に
と
っ
て
本
来
の
ど
か
な
白
雲
郷
で
あ
る
は
ず
の
郷
里
に
彼
は
わ
が
身
の
置
き
ど
こ
ろ
な
く
、
ひ
と
り
暗
澄
た
る
思
い
を
㈲
に
抱
い
て
上
京
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
泣
い
て
「
百
年
の
恨
み
」
を
訴
え
た
美
人
は
、
破
鏡
の
憂
き
目
に
遭
っ
た
婚
約
者
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
女
性
を
め
ぐ
っ
て
、
郷
党
と
の
飯
齢
軋
蝶
が
生
じ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
東
京
で
南
条
貞
子
を
見
知
っ
た
逍
1
　
の
眼
に
は
、
貞
子
が
和
歌
を
詠
み
琴
を
弾
く
の
み
な
ら
ず
、
新
し
い
高
等
教
育
を
受
け
て
い
る
と
い
う
点
て
、
理
想
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
な
女
性
に
映
っ
た
の
に
対
し
、
〈
故
郷
の
恋
人
〉
　
の
方
は
た
だ
温
順
な
だ
け
が
取
柄
の
女
に
し
か
見
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
貞
子
に
恋
す
る
以
前
は
、
し
ば
し
ば
思
い
起
さ
れ
て
い
た
こ
の
人
も
、
貞
子
へ
の
思
慕
が
つ
の
っ
て
ゆ
く
な
か
で
し
だ
い
に
そ
の
影
が
薄
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
逍
1
　
白
身
帰
省
以
前
に
婚
約
の
破
棄
ま
で
決
意
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
先
に
挙
げ
た
「
八
月
郷
に
帰
る
」
詩
の
調
子
か
ら
み
れ
ば
、
深
刻
な
悩
み
を
抱
い
て
帰
省
し
た
と
は
思
わ
れ
ず
、
彼
は
結
婚
の
約
束
と
い
っ
て
も
そ
れ
程
重
い
意
味
を
持
つ
も
の
と
は
受
け
と
め
て
い
な
く
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
幼
な
じ
み
の
感
党
で
こ
の
女
性
を
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
帰
省
中
に
は
が
ら
ず
も
口
を
衝
い
て
出
た
て
言
が
事
態
を
大
き
く
変
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
親
戚
知
友
は
驚
き
あ
き
れ
、
非
難
の
声
が
一
斉
に
彼
に
集
中
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
な
事
柄
は
何
一
つ
と
し
て
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
想
像
す
れ
ば
以
上
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
う
か
と
思
う
。
　
結
局
の
と
こ
ろ
、
逍
足
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
〈
故
郷
の
恋
人
〉
は
幼
な
じ
み
と
し
て
か
な
り
の
好
意
は
持
っ
て
い
て
も
自
覚
し
か
恋
愛
の
対
象
と
は
な
り
得
ず
、
気
に
か
が
涵
存
在
で
は
あ
っ
て
も
情
熱
を
遠
ら
せ
る
相
手
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
人
の
こ
と
が
気
の
毒
に
も
い
と
お
し
く
も
思
え
た
と
し
て
も
、
貞
子
に
対
す
る
恋
心
は
そ
れ
に
も
ま
し
て
熾
烈
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
逍
邁
に
は
自
ら
が
そ
の
女
性
を
裏
切
っ
た
と
い
う
よ
う
な
罪
悪
感
は
乏
し
く
、
却
っ
て
彼
女
な
ら
ば
心
の
ど
こ
か
で
自
分
の
行
動
を
理
解
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
な
甘
い
期
待
す
ら
、
ほ
の
か
に
抱
い
て
い
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
逍
1
　
が
貞
子
へ
の
思
い
破
れ
、
精
神
的
に
八
方
塞
り
の
状
況
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
時
に
、
そ
の
優
し
い
面
影
が
再
び
蘇
っ
て
来
だ
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
こ
と
は
と
も
か
く
も
、
た
だ
こ
の
帰
省
中
に
逍
邁
が
身
を
も
っ
て
味
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
郷
党
と
の
心
理
的
対
立
葛
藤
は
、
　
「
郷
を
発
す
」
詩
の
「
狂
骨
を
抱
く
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
端
的
に
窺
わ
れ
る
『逍遥遺稿』札記
し
、
彼
が
自
ら
「
狂
骨
子
」
と
称
す
る
に
至
っ
だ
の
は
、
こ
の
明
治
二
十
五
年
夏
の
出
来
事
が
大
き
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
春
佳盆
"ヲ
　
「
狂
残
痴
詩
」
其
六
に
は
、
南
条
貞
子
と
今
述
べ
た
〈
故
郷
の
恋
人
〉
の
他
に
、
実
は
も
う
一
人
、
別
の
女
性
が
姿
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
女
性
と
い
う
の
は
、
第
四
十
一
句
、
四
十
二
句
に
、
「
秋
琴
合
畔
風
露
沈
み
、
春
夢
閣
外
紅
紫
槌
す
」
と
、
〈
秋
琴
〉
と
対
偶
を
な
し
て
詠
じ
ら
れ
て
い
る
〈
春
夢
》
の
こ
と
で
あ
る
。
先
の
語
釈
に
は
示
さ
な
か
っ
た
が
、
〈
秋
琴
〉
は
南
条
貞
子
を
指
す
。
彼
女
が
琴
を
善
く
し
た
こ
と
か
ら
、
か
く
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
　
で
は
、
〈
春
夢
〉
と
は
一
体
誰
か
。
こ
の
女
性
の
1
　
は
、
明
治
二
十
五
年
作
の
「
春
夢
女
史
に
別
る
」
二
首
（
正
編
）
を
始
め
と
し
て
、
『
逍
邁
遺
稿
』
中
に
し
ば
し
ば
見
え
て
い
る
も
の
の
、
如
何
な
る
女
性
で
逍
1
　
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
具
体
的
に
は
全
く
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
が
原
m
…
｛
憲
雄
氏
で
あ
る
。
原
田
氏
は
、
昨
年
「
方
向
」
第
一
一
言
万
（
平
成
二
年
三
月
　
方
向
社
）
、
に
「
中
野
逍
邁
『
遺
稿
』
中
の
『
春
夢
子
』
な
ど
」
と
い
う
論
考
を
発
表
さ
れ
て
以
来
、
春
夢
子
及
び
そ
の
周
辺
に
関
す
る
新
資
料
を
発
掘
さ
れ
、
秀
れ
た
研
究
成
果
を
同
詰
第
一
二
百
万
及
び
一
一
九
号
以
降
に
陸
続
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
研
究
に
拠
れ
ば
、
〈
春
夢
〉
は
、
本
名
坪
井
す
む
と
い
い
、
紀
州
新
宮
の
元
藩
医
坪
井
蜂
音
庵
（
『
逍
遥
遺
稿
』
に
蜂
青
庵
と
作
る
の
は
誤
り
で
あ
る
）
　
の
女
で
、
明
治
六
年
生
。
逍
遥
よ
り
は
六
歳
年
少
と
な
る
。
明
治
二
十
四
年
六
月
、
女
子
学
院
（
入
学
時
は
桜
井
女
学
校
と
い
っ
た
）
を
卒
業
。
そ
の
後
、
甲
府
の
山
梨
英
和
女
学
校
で
教
鞭
を
執
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
逍
邁
が
二
十
歳
の
頃
、
十
ご
丁
四
歳
の
す
む
に
漢
学
を
教
え
て
い
た
ら
し
い
。
明
治
二
十
五
年
頃
、
す
な
か
ら
「
狂
残
痴
詩
」
を
書
い
た
頃
の
逍
邁
に
と
っ
て
こ
の
女
性
は
、
原
1
氏
の
言
葉
を
借
り
言
百
え
ば
、
「
愛
す
べ
き
で
は
あ
っ
て
も
、
親
し
す
ぎ
て
、
恋
愛
の
対
象
と
は
考
え
に
く
か
っ
た
」
よ
う
だ
。
思
う
に
、
逍
1
　
は
何
で
も
話
せ
る
妹
の
よ
う
な
感
情
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
尚
、
坪
井
す
む
は
、
逍
足
の
歿
後
、
『
誰
が
罪
』
と
い
う
小
説
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、
長
ら
く
朧
底
に
蔵
さ
牡
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
も
原
田
氏
の
手
に
よ
っ
て
翻
刻
さ
れ
、
「
方
向
仁
恥
上
に
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
坪
弁
寸
か
を
モ
デ
ル
と
す
る
藤
井
倭
文
千
加
、
中
野
逍
足
を
モ
デ
ル
と
す
る
岡
野
一
郎
に
英
書
を
習
う
こ
と
か
ら
端
を
発
し
、
や
が
て
数
年
の
後
、
倭
文
千
に
い
つ
し
か
好
意
以
上
の
愛
情
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
岡
野
は
、
紀
州
に
帰
郷
中
の
倭
文
千
の
も
と
を
訪
れ
、
自
分
の
気
持
ち
を
打
ち
明
け
妻
に
な
っ
て
く
れ
る
よ
う
望
か
が
、
彼
女
の
方
は
岡
野
を
友
だ
ち
か
兄
の
よ
う
に
慕
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
男
女
の
愛
情
と
し
て
意
識
し
て
お
ら
ず
、
思
い
が
け
な
い
告
白
に
気
も
動
顛
し
て
し
ま
っ
て
、
こ
れ
を
拒
絶
す
る
。
束
京
且
尻
っ
た
岡
野
は
失
望
の
あ
ま
り
熱
病
に
羅
っ
て
あ
え
な
く
死
ん
で
し
ま
う
。
彼
か
ら
の
最
後
の
手
紙
を
受
け
取
り
、
更
に
そ
の
死
を
知
っ
た
倭
文
子
は
、
岡
野
の
純
粋
な
思
い
に
心
打
た
れ
、
彼
の
申
し
出
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
後
悔
す
る
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
小
説
は
、
あ
く
ま
で
坪
井
す
む
の
視
点
か
ら
書
か
れ
た
作
品
で
、
ど
こ
ま
で
事
実
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
〈
春
夢
〉
と
逍
邁
と
の
実
際
の
交
際
の
様
子
や
二
人
の
心
情
の
機
微
を
か
な
り
よ
く
伝
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
「
狂
残
痴
詩
」
が
書
か
れ
た
時
点
で
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
逍
遠
に
と
っ
て
〈
春
夢
〉
は
自
分
を
よ
く
理
解
し
て
く
れ
る
知
己
あ
る
い
は
妹
の
ご
と
き
存
在
と
し
て
思
い
浮
べ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
九
九
宮　俊　博
一
一
艶
　
生
　
涯
　
「
狂
残
痴
詩
」
其
六
の
第
四
十
五
・
四
十
六
句
に
「
語
を
寄
す
残
月
長
く
嵯
く
を
休
め
よ
、
我
が
輩
も
亦
是
れ
艶
生
涯
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
こ
の
二
句
は
、
島
崎
藤
村
の
二
具
歌
」
の
詞
書
に
も
引
用
さ
れ
て
お
り
、
中
学
時
代
に
コ
5
　
歌
」
に
よ
っ
て
中
野
逍
1
　
を
知
っ
て
以
来
、
『
逍
1
　
遺
稿
』
を
愛
読
し
た
と
い
う
古
井
勇
の
歌
の
中
に
も
「
艶
生
涯
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
　
わ
れ
も
ま
た
艶
生
涯
と
み
づ
か
ら
の
傅
に
書
け
ど
さ
び
し
き
わ
が
世
は
　
　
こ
れ
を
し
も
艶
生
涯
と
云
ふ
べ
く
ば
あ
ま
り
寂
し
き
わ
が
世
な
る
か
も
　
　
世
を
そ
む
き
佗
び
居
し
を
れ
ば
み
づ
か
ら
の
艶
生
涯
も
寂
し
と
ぞ
す
る
と
あ
る
の
が
、
そ
の
例
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
実
は
、
こ
の
「
艶
生
涯
」
と
い
う
語
は
、
私
に
は
見
な
れ
な
い
言
い
方
で
、
恐
ら
く
「
恋
一
筋
の
人
生
」
あ
る
い
は
「
恋
多
き
生
涯
」
と
い
う
意
昧
で
あ
ろ
う
と
見
当
は
つ
け
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
言
葉
が
既
に
中
国
の
詩
文
に
お
い
て
先
例
の
あ
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
中
野
逍
遥
の
造
語
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
先
に
「
狂
残
痴
詩
」
其
六
の
全
文
を
掲
げ
た
際
、
語
釈
に
挙
げ
て
お
か
な
か
っ
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
　
思
う
に
、
艶
と
い
う
字
は
つ
や
つ
や
と
し
た
女
性
の
美
し
さ
を
言
う
の
が
本
来
の
字
義
で
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
人
に
つ
い
て
言
う
場
合
、
女
性
に
関
し
か
形
容
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
更
に
は
男
女
の
情
愛
に
つ
い
て
も
言
う
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
男
が
自
ら
の
生
き
方
に
つ
い
て
「
艶
生
涯
」
な
ど
と
言
う
こ
と
は
、
中
国
で
は
そ
の
例
を
見
な
い
の
で
は
な
い
か
と
勝
手
に
想
像
し
て
い
る
。
　
た
だ
し
、
「
艶
生
涯
」
に
類
似
し
た
言
い
廻
し
そ
の
も
の
が
な
い
わ
け
で
は
一
〇
〇
な
い
。
清
の
張
船
山
（
名
は
問
陶
）
　
の
「
九
月
一
目
涸
瀾
寺
晩
眺
、
遂
に
萌
濤
井
を
訪
ぬ
」
詩
二
首
其
二
（
篠
崎
弼
校
点
『
船
山
詩
草
』
二
集
巻
三
）
に
「
古
井
澄
む
こ
と
千
尺
、
名
旋
盤
一
生
」
と
い
う
句
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
「
盤
一
生
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
萌
濤
旋
に
そ
の
名
を
留
か
唐
代
は
蜀
の
名
妓
で
詩
を
善
く
し
た
萌
濤
に
つ
い
て
、
艶
福
に
彩
ら
れ
た
風
流
な
一
生
を
送
っ
た
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
尚
、
因
み
に
言
え
ば
、
張
船
山
の
詩
は
中
野
逍
邁
が
こ
れ
を
よ
く
読
ん
で
い
た
ら
し
く
、
前
稿
『
逍
1
　
遺
稿
』
札
記
の
恋
人
の
こ
と
他
故
郷
」
で
取
り
上
げ
た
正
編
の
「
将
に
東
都
に
向
は
む
と
し
て
留
別
す
」
二
首
其
二
に
「
秋
風
吹
い
て
蛾
眉
の
面
を
湿
ら
す
、
酔
ふ
て
水
天
を
指
せ
ば
天
尽
く
る
畔
。
憐
れ
む
君
が
一
点
涙
香
の
痕
、
染
み
て
客
衣
に
入
る
も
浙
ふ
に
堪
へ
ず
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
転
句
結
句
の
言
い
廻
し
を
、
張
船
山
の
「
嘉
陵
江
上
立
春
内
に
寄
す
」
詩
六
首
其
五
（
篠
崎
弼
校
点
『
船
山
詩
草
』
令
三
の
「
客
行
日
已
に
遠
く
、
碧
草
新
愁
満
つ
。
香
涙
征
衣
に
在
り
、
君
に
因
り
て
浙
ふ
に
忍
び
ず
」
か
ら
学
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
張
船
山
の
「
盤
一
生
」
と
い
う
語
は
二
女
流
詩
A
眸
濤
の
身
の
上
に
関
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
男
性
が
自
ら
に
つ
い
て
言
う
用
例
で
は
な
い
。
　
だ
が
、
「
艶
生
涯
」
の
語
が
中
国
の
詩
文
に
先
例
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
こ
の
言
葉
で
逍
1
　
が
い
か
に
自
ら
を
表
現
し
た
か
、
あ
る
い
は
表
現
し
た
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
方
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に
関
し
て
言
え
ば
。
「
語
を
寄
す
残
月
長
く
嵯
く
を
休
め
よ
、
我
が
輩
も
亦
是
れ
艶
生
涯
」
と
い
う
二
句
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
自
身
の
優
雅
な
生
活
に
自
足
し
て
い
る
心
情
を
述
べ
た
も
の
」
と
み
る
関
良
一
氏
の
解
釈
や
「
名
残
り
の
月
に
思
い
を
寄
せ
て
い
た
ず
ら
に
嘆
く
こ
と
は
な
い
、
自
分
だ
っ
て
優
艶
な
日
々
を
過
し
て
い
る
」
と
す
る
三
好
行
雄
氏
の
説
明
は
、
い
ず
れ
も
全
く
焦
点
が
ず
れ
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
。
と
り
わ
け
、
三
好
氏
が
「
残
月
」
を
「
名
残
り
の
月
」
と
解
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
甚
だ
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
両
氏
と
も
に
こ
の
二
句
『逍逼遺稿』札記
に
は
逍
遥
の
満
ち
足
り
た
心
情
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
見
て
お
ら
れ
る
の
も
不
可
解
だ
。
た
ぶ
ん
、
コ
哀
歌
」
の
詞
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
二
部
だ
け
を
取
り
上
げ
て
解
釈
さ
れ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
、
「
狂
残
痴
詩
」
其
六
全
体
を
読
ん
だ
上
の
理
解
で
は
あ
る
ま
い
と
思
う
。
私
に
は
、
こ
の
二
部
に
逍
遥
の
悲
壮
な
ま
で
の
決
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
か
つ
て
吉
井
勇
は
　
「
ふ
た
な
さ
け
二
人
を
お
も
ふ
恋
の
た
め
わ
が
身
ひ
と
つ
の
置
き
ど
こ
ろ
な
き
」
と
詠
ん
だ
こ
と
が
あ
る
が
、
「
狂
残
痴
詩
」
を
書
い
た
頃
の
逍
1
　
は
そ
れ
と
は
違
っ
て
、
一
途
な
ま
で
に
南
条
貞
子
を
恋
い
焦
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ひ
た
む
き
で
純
粋
な
思
い
故
に
、
振
り
す
て
た
女
性
も
い
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
貞
子
の
心
を
獲
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
、
だ
が
や
む
に
や
ま
れ
ず
す
べ
て
を
捨
て
て
ま
で
、
ひ
た
す
ら
貞
子
の
こ
と
を
想
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
程
ま
で
に
逍
遥
の
貞
子
に
対
す
る
恋
着
は
深
く
切
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
人
は
自
分
に
見
向
き
も
し
な
い
。
愛
す
る
人
を
わ
が
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
ず
憂
悩
煩
悶
を
繰
り
返
す
う
ち
に
、
貞
子
へ
の
恋
に
生
き
恋
に
悩
む
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
「
艶
生
涯
」
と
し
か
言
い
よ
う
も
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
自
分
の
生
き
る
道
は
こ
の
恋
一
筋
に
し
か
な
い
と
、
逍
遥
は
心
に
決
め
た
の
言
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
は
悲
し
い
ば
か
り
の
決
意
で
あ
り
覚
悟
で
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
、
わ
が
ま
ご
こ
ろ
の
す
べ
て
を
傾
け
て
そ
の
人
を
生
涯
愛
そ
う
。
今
は
よ
し
ん
ば
相
手
に
胸
の
中
を
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
と
し
て
も
、
自
分
は
あ
く
ま
で
貞
子
一
人
を
想
い
つ
づ
け
よ
う
。
そ
し
て
、
残
月
子
よ
君
は
い
つ
ま
で
も
変
る
こ
と
な
く
房
州
の
彼
の
人
を
愛
し
つ
づ
け
よ
。
そ
れ
こ
そ
が
わ
れ
ら
二
人
の
生
き
て
ゆ
く
証
し
そ
の
も
の
な
の
だ
。
そ
う
い
う
悲
痛
な
叫
び
を
逍
遥
は
発
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
同
じ
「
艶
生
涯
」
の
語
を
用
い
て
も
、
吉
井
勇
の
場
合
に
は
華
奢
風
流
、
耽
美
放
蕩
の
色
あ
い
が
ど
う
し
て
も
感
じ
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
逍
1
　
の
そ
れ
は
全
く
情
調
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
　
注
〒
）
　
今
節
く
は
旧
宇
和
島
藩
主
伊
達
家
の
邸
宅
が
あ
り
、
逍
邁
の
母
親
の
兄
弟
宇
　
　
都
宮
綱
条
は
伊
達
家
に
勤
め
て
い
た
。
（
2
）
　
佐
佐
木
信
綱
『
明
治
大
正
昭
和
の
人
々
』
　
（
昭
和
三
十
六
年
一
月
　
新
樹
社
）
　
　
中
野
逍
1
　
の
条
に
「
君
は
賓
に
、
自
分
に
と
っ
て
益
友
で
あ
り
、
心
友
で
あ
っ
た
」
　
　
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
（
3
）
　
「
狂
残
痴
詩
」
十
首
其
九
に
「
残
月
子
は
歌
林
の
名
材
、
洛
陽
の
月
旦
俊
1
2
　
を
　
　
推
す
」
と
あ
る
。
佐
々
木
信
綱
は
明
治
二
十
三
年
、
十
九
歳
の
時
に
『
日
本
文
範
』
　
　
上
下
を
処
女
出
版
し
、
同
年
十
月
か
ら
翌
年
十
二
月
に
か
け
て
父
弘
綱
と
共
編
　
　
で
博
文
館
か
ら
『
日
本
歌
学
全
書
』
を
刊
行
す
る
な
ど
、
早
く
か
ら
歌
学
者
と
　
　
し
て
旺
盛
な
活
動
を
始
め
て
い
た
。
（
4
）
　
高
橋
作
衛
「
逍
1
　
遺
稿
の
後
に
書
す
」
（
『
逍
邁
遺
稿
』
雑
録
所
収
）
。
I
）
　
不
破
信
一
郎
、
明
治
二
十
八
年
十
月
七
日
附
正
岡
常
規
宛
書
簡
（
『
子
規
全
集
』
ら6
W
ら7
心
別
巻
一
　
昭
和
五
十
二
年
三
月
　
講
談
社
）
。
こ
の
手
紙
は
、
『
逍
遥
遺
稿
』
編
纂
刊
行
に
際
し
て
、
子
規
に
追
悼
文
の
寄
稿
と
出
版
義
損
金
の
醵
出
を
依
し
か
も
の
で
あ
る
。
　
「
狂
残
俯
魂
録
」
第
一
に
見
え
る
。
頼の
　
川
m
順
が
「
お
も
ひ
草
評
祥
」
を
T
心
の
花
」
に
連
載
し
て
い
る
こ
と
は
、
信
綱
も
当
然
こ
れ
を
知
っ
て
い
た
。
『
作
歌
八
十
二
年
』
の
昭
和
二
十
八
年
、
八
十
二
歳
の
項
に
T
心
の
花
に
、
川
田
順
君
は
『
お
も
ひ
草
評
釈
』
を
寄
せ
ら
れ
、
廿
九
年
五
月
ま
で
十
三
回
を
執
筆
せ
ら
れ
た
」
と
回
想
さ
れ
て
い
る
。
信
綱
の
側
か
ら
、
こ
の
時
何
ら
か
の
反
応
な
り
注
意
な
り
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
は
ず
だ
が
、
彼
に
は
自
ら
の
若
き
日
の
恋
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
明
ら
さ
ま
に
す
る
の
が
憚
ら
れ
る
事
情
も
し
く
は
自
身
の
感
情
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
も
っ
と
も
そ
の
後
、
川
田
順
も
「
思
草
以
前
の
先
生
」
（
フ
心
の
花
）
佐
佐
木
信
綱
先
生
追
悼
読
　
昭
和
三
十
九
年
四
月
読
）
と
題
す
る
一
文
で
は
、
「
先
生
は
又
、
懸
歌
も
た
く
さ
ん
お
作
り
に
な
訪
、
゛
荷
m
春
酒
の
如
き
野
暮
な
學
者
で
は
な
か
っ
た
」
と
し
、
「
共
に
見
し
沖
の
小
島
の
磯
馴
松
秋
風
い
か
に
寒
く
吹
く
ら
む
」
の
歌
を
他
の
三
首
と
と
も
に
挙
げ
、
「
令
室
と
な
ら
れ
た
雪
子
夫
人
の
處
女
時
代
に
贈
ら
れ
た
も
の
も
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
は
い
る
の
だ
が
。
因
み
に
、
言
子
は
外
交
官
藤
島
正
舞
の
女
で
、
明
治
七
年
生
。
同
二
十
五
年
竹
柏
園
に
入
門
し
、
二
十
九
年
に
信
綱
と
結
婚
し
か
。
（
8
）
　
も
っ
と
も
、
「
狂
残
鎗
魂
録
」
第
二
に
「
語
を
寄
す
残
月
近
ご
ろ
如
何
、
筆
下
　
　
定
め
て
姻
霞
の
朧
る
有
ら
ん
。
許
嫁
の
夫
十
年
の
恋
、
何
ぞ
稿
を
1
　
し
て
故
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
宮　俊　博
一
一
　
　
に
示
さ
ざ
ら
ん
」
と
言
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
た
ぶ
ん
こ
の
推
測
は
誤
っ
て
い
　
　
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
「
許
嫁
の
夫
十
年
の
恋
」
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
内
容
を
指
　
　
す
の
か
、
現
在
の
と
こ
ろ
私
に
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
佐
々
木
信
綱
と
藤
高
言
　
　
子
と
が
許
嫁
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
確
認
で
き
て
い
な
い
。
ど
な
た
か
御
教
示
　
　
賜
わ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
「
磯
馴
松
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
は
、
　
　
言
子
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
9
）
　
「
狂
残
痴
詩
」
其
六
と
〈
故
郷
の
恋
人
〉
と
を
関
連
づ
け
て
論
じ
た
も
の
で
は
　
　
な
い
が
、
〈
故
郷
の
恋
人
〉
が
逍
1
　
の
婚
約
者
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
こ
と
及
び
　
　
明
治
二
十
五
年
八
月
逍
1
　
の
帰
省
中
に
婚
約
の
破
棄
が
申
し
出
ら
れ
た
と
考
え
　
　
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
原
m
憲
雄
氏
が
「
郷
を
発
す
」
詩
を
引
い
て
　
　
こ
れ
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
春
夢
女
史
と
南
子
の
歌
（
四
）
六
、
近
代
詩
人
中
　
　
野
逍
1
　
」
（
「
方
向
」
第
一
二
二
号
　
平
成
二
年
十
一
月
　
方
向
社
）
。
尚
、
原
田
　
　
氏
に
よ
れ
ば
、
正
式
の
婚
約
破
棄
は
、
明
治
二
十
六
年
八
月
で
あ
っ
た
と
い
う
。
へ10
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心
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へ15
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べ16
心
　
こ
の
こ
と
、
拙
稿
「
『
逍
遥
遺
稿
』
札
記
参
照
。
「
春
夢
女
史
と
南
子
の
歌
（
⊇
　
　
〔
訂
正
〕
前
稿
「
『
逍
遥
遺
稿
』
札
記
故
郷
の
恋
人
の
こ
と
他
1
1
一一
頁
十
二
頁
十
五
頁
十
八
頁
二
一
頁
三
四
言
言
三
言
言
三
〇
）
ら一
一一
一
一
」．
／ゝ
心
ぺ一一
一一
一
四
心
一
〇
二
二
行
目
　
藤
木
博
美
↓
藤
本
博
美
一
行
目
　
つ
め
ぬ
↓
つ
け
ぬ
十
三
行
目
　
続
ん
で
い
た
↓
読
ん
で
い
た
七
行
目
　
願
い
↓
願
ひ
八
行
目
　
笹
淵
友
一
↓
笹
淵
友
一
氏
八
行
目
　
（
号
↓
（
言
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
九
一
九
・
八
）
『
中
野
逍
邁
』
補
遺
1
」
（
「
方
向
」
秋
怨
十
絶
其
七
に
つ
い
て
第
一
二
〇
号
　
平
成
二
年
十
月
　
方
同
社
）
。
　
「
方
向
」
第
一
二
六
号
（
平
成
三
年
三
月
）
か
ら
、
同
第
二
二
号
（
平
成
三
年
六
月
）
に
か
け
て
連
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
、
拙
稿
「
『
逍
遥
遺
稿
』
札
記
ん
と
そ
の
周
辺
－
平
安
文
学
の
美
的
語
彙
の
研
究
故
郷
の
恋
人
の
こ
と
他
　
（
「
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
」
第
十
九
号
第
二
部
　
昭
和
六
十
三
年
二
月
）
参
照
。
　
中
国
に
お
け
る
艶
の
語
義
と
そ
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
梅
野
き
み
子
氏
の
『
え
』
（
昭
和
五
十
四
年
二
月
　
笠
間
書
院
）
第
一
章
　
「
え
ん
」
考
に
詳
叙
さ
れ
て
い
る
。
　
『
日
本
近
代
文
学
大
系
1
5
　
藤
村
詩
集
』
（
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
　
角
川
書
店
）
頭
注
。
　
筑
摩
全
集
類
聚
『
島
崎
藤
村
全
集
T
⊥
』
（
昭
和
五
十
六
年
三
月
　
筑
摩
書
房
）
」
（
『
椙
山
女
学
回
大
学
短
期
犬
学
部
二
十
周
年
記
念
論
集
』
平
成
元
年
十
二
月
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
誤
字
脱
字
の
箇
所
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
誌
面
を
借
り
て
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
